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Puede usar su plato para ayudarle a comer mejor
 Llene la mitad del plato con verduras
 La cuarta parte de su plato deben ser proteínas como pescado, pollo o carne sin grasa.
 La ultima cuarta parte del plato pueden ser granos enteros como arroz integral o pan de trigo 
integral.  
 Los niños, y las mujeres embarazadas o que están amamantando deben añadir, un vaso de leche a 
sus comidas.
 Coma la fruta para un bocadillo sano.
